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HUBUNGAN ANTARA MODAL PSIKOLOGI DENGAN 
 KINERJA GURU 
 
Kinerja guru yang tinggi merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap 
kepala sekolah. Semakin banyak guru yang berkinerja tinggi, maka prestasi sekolah 
secara keseluruhan akan meningkat dan sekolah akan dapat meningkatkan mutu 
dalam persaingan dengan sekolah lain. Tinggi rendahnya kinerja guru salah satunya 
dipengaruhi oleh modal psikologi yang tinggi yang diperoleh dari setiap individu dan 
lingkungan tempat individu bekerja. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan modal psikologi 
dengan kinerja guru, mengetahui tingkat kinerja guru dan mengetahui tingkat modal 
psikologi. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan yang positif antara modal 
psikologi dengan kinerja guru. Subyek dalam penelitian ini adalah guru SMP Negeri 
2 Tawangmangu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik studi 
populasi, dimana seluruh populasi digunakan sebagai subjek panelitian. Subjek dalam 
penelitian ini berjumlah 35 orang. Pengumpulan data menggunakan skala modal 
psikologi dan dokumentasi (DP3) mulai tanggal 11 April 2011 – 16 April 2011. 
Berdasarkan hasil analisis korelasi product moment diperoleh nilai korelasi 
(rxy) sebesar 0,484 dengan p < 0,05 yang berarti ada hubungan positif yang  
signifikan antara modal psikologi dengan kinerja guru. 
Modal psikologi pada subyek dalam penelitian ini tergolong tinggi yang 
ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 58,943 dan rerata hipotik sebesar 50 
sedangkan kinerja guru pada subyek dalam penelitian ini tergolong sedang yang 
ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 73,260. 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah ada hubungan yang signifikan antara 
modal psikologi dengan kinerja guru. Artinya semakin tinggi modal psikologi maka 
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